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I 
摘  要 
 
随着我国高校教育事业的快速发展，各个高等院校招生规模不断地扩大，办学规模
也越来越大，教学信息管理的压力显得更加巨大，而相应的教学信息管理难度也在不断
地增加，教学信息管理包含的内容非常多，原有的手工教学信息管理模式已经无法满足
日益高标准的教学管理要求。为解决这个矛盾，越来越多的高校希望通过使用信息化的
管理方法和手段建立一套先进的教学信息管理系统来对教学信息进行规范管理，从而提
高教学信息管理的信息化水平和效率，那么开发一套高校的教学信息管理系统成为一件
迫在眉睫的事情。 
本文设计的教学信息管理系统正是基于以上的情况，希望能够在使用该系统后彻底
解决教学信息工作量大和管理难等诸多问题，其根本的想法是采用信息化管理的手段对
教学信息管理的整个流程进行合理的规划，将学生、教师和其他教学信息管理人员的业
务流程全部整合到数据库中，用数据对各种教学信息进行查询、统计和分析，最终提高
教学信息的管理水平和效率，本系统从教学信息管理的基本流程即学生管理、教师管理、
教学计划管理、考试管理、选课管理和成绩管理等几个模块进行规范管理，提高教学信
息管理的信息化水平。本文的教学信息管理系统采用当前较为流行的 C/S 模式和 B/S 混
合模式，主要在校园网和因特网的环境下使用，采用 Windows 平台下著名的快速应用
程序开发工具 Delphi7.0 和 Visual Studio 2010 开发平台，数据库采用在市场占有率较大
的 Oracle11g 主流数据库。系统具有友好的操作界面、良好的可操作性、强大的教学信
息管理功能。 
本论文首先简要介绍了系统采用的开发工具和后台数据库，在此基础上对高校的教
学信息管理的需求进行了详细的分析，从各种用户的角度分析了教学信息管理系统应具
有的各个功能模块，接着在需求分析的基础上给出了系统的总体设计、详细设计以及最
后的教学信息系统实现，最后对教学信息管理系统进行了软件相关的测试，相信使用本
系统后，可以在一定程度上提高高校教学信息管理的信息化水平。 
 
关键字：高校；教学信息管理；B/S 和 C/S 架构
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Abstract 
 
With the rapid development of higher education in our country, the scale of enrollment is 
increasing, the scale of running school is increasing, the pressure of teaching information 
management becomes more and more important. In order to solve this contradiction, more 
and more colleges and universities hope to set up a set of advanced teaching information 
management system to regulate the teaching information management system by using the 
information management system. 
The paper is based on the mixed mode to solve many problems such as the system is to 
use the system to solve the problem of teaching and management of information. The basic 
idea is to use the means of information management. The management of the whole process 
of information management is to use the method of information management. The 
management of information is used to carry out the management of information. Level.The 
teaching information management system in this paper is based on the popular C/S and B/S 
hybrid model, which is mainly used in the environment of campus network and the Internet, 
using Windows platform, the famous fast application development tool Delphi7.0 and Studio 
Visual 2008 development platform, the data base is used in the market share of Oracle11g 
mainstream database. System has friendly operation interface, good operability, powerful 
teaching information management functions. 
Firstly, this thesis introduces the development tools and background database of the 
system, and analyzes the various functions of the teaching information management system. 
Then the paper gives the overall design, detailed design and the final teaching information 
system. Finally, the system can improve the level of information management in Colleges and 
universities. 
 
Key Words: University; Teaching Information Management; B/S and C/S Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
国家不断发展进步，社会改革也不断深化，各个高等院校招生规模不断地扩大，办
学规模也越来越大，教学信息管理的压力显得更加巨大，而相应的教学信息管理难度也
在不断地增加，教学信息管理包含的内容非常多，原有的手工教学信息管理模式已经无
法满足日益高标准的教学管理要求。为解决这个矛盾，越来越多的高校希望通过使用信
息化的管理方法和手段建立一套先进的教学信息管理系统来对教学信息进行规范管理，
从而提高教学信息管理的信息化水平和效率，那么开发一套高校的教学信息管理系统成
为一件迫在眉睫的事情。 
本文希望设计的一种面向C/S和B/S共同体系的教学信息管理平台正是由于以上的
情况，希望能够在使用该系统后彻底解决教学信息工作量大和管理难等诸多问题，其根
本的想法是采用信息化管理的手段对教学信息管理的整个流程进行合理的规划，将学
生、教师和其他教学信息管理人员的业务流程全部整合到数据库中，用数据对各种教学
信息进行查询、统计和分析，最终提高教学信息的管理水平和效率，本系统从教学信息
管理的基本流程即学生数据、教师数据、教学计划录入、考试安排、网上选课和成绩操
作等几个模块进行规范管理，提高教学信息管理的信息化水平[1]。 
通过本课题对高校教学管理业务流程的研究，建立起一套适用于高校教学信息管
理，最终实现数字化校园平台，具有非常重要的意义： 
1．建立一套适用于高校教学信息管理是可以在一定程度上满足高等院校快速发展
的需要，目前高校的快速发展和高等教育的普及化，为了满足日益增长教学规模的需要，
提高教学管理的信息化程度，对提升高等院校教学质量具有很大的帮助。 
2．通过教学管理的信息化建设可以在传统教学管理的基础上进一步提高高校的教
学管理水平，教学管理的信息化对于减轻教学管理人员的工作量和加强教学管理人员和
师生的互动也起到非常巨大的作用。 
3．在教学管理通过信息化管理势必会将教学管理管理工作走上一条更加规范化的
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道路，教学管理中的各种人员通过教学管理信息化的一系列流程，不自觉根据数据流的
走向整合在一起，从而使高等院校的教学管理更加规范化。 
4．教学管理信息化可以通过数据说话，对数据进行分析统计后，对高等院校的资
源整合和进一步优化配置具有更加好的知道意义，不但充分满足高校自身数据统计分析
的需要，也为学校将来的决策提供了数据上的科学依据。 
总之，通过高等院校的教学管理的信息化，最终建立起一套适用于高校教学信息管
理的信息化系统，从各个方面来说都具有非常举足轻重的作用，不但提升了学校的办学
水平，而且对于整个学校未来的发展具有充分的推动作用。 
1.2 国内外研究现状 
随着高等院校教育信息化的发展，多数高等院校已经着手建设数字化的校园平台，
但教学信息管理由于存在其自身的特殊性，比如培养方案的个性化课程设置，各种教学
信息不仅数量巨大而且各种教学信息之间有着较大的关联性，同时在教学信息管理上的
也有着自己本身的特殊性等，相对于一般管理信息系统来说，教学信息管理有其自身的
特点。 
社会发展的不断推进和计算机相关技术的不断完善，高校教学信息管理系统也取得
了长足地发展，在国内外都有相关的一些很好的研究。在国外一些发达国家，教学管理
信息系统的研究较早，从单机版的教学信息管理系统开始不断发展，再到研发网络版的
教学信息管理系统，现在国外一些发达国家已经在网络版的教学信息管理系统的基础上
完成了数字化校园的建设，而在国内由于国内的一些特殊情况与国外无论是从技术的角
度还是管理的角度也不全部相同，从而不能全部照搬国外的一些做法，国内在根据自身
的发展情况，自主开发了一系列的教学信息管理系统，目前用户较多的都是国内一些软
件公司自主开发的一系列的相关教学信息管理的产品。 
尽管教学信息管理系统获得了长足的进步，现今教学信息化管理也有一些相关的问
题，具体情况如下： 
1．教学信息管理系统的架构由于在初期进行设计，由于当时的技术条件限制，往
往有一部分是单机版，不能有效地进行跨校区的使用，不能满足现今多个校区的联网使
用和信息共享。 
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2．在早期的教学信息管理系统中，使用的教学信息管理系统采用的是相对较旧的
技术标准，与目前校园流行的诸多其他系统无法进行有效的整合，不能跟其他的管理信
息系统有效地进行数据的共享。 
3．总体来说，原来系统的功能相对较简单，仅仅能够实现教学信息的简单管理，
无法实现教学信息的高效的数据化管理，从而进行有效的资源配置，无法实现相对较复
杂的数据统计和分析。 
4．早期的教学信息管理系统的操作性和可交互性较差，用户和管理员多数感觉操
作较难，甚至有些管理人员希望更改为原先的手工教学信息管理模式。 
由于存在以上种种的问题，因此希望设计一套技术先进、管理高效的高校教学信息
管理系统，不但其能够满足日常教师和学生教学信息使用的需要，同时借助该系统能够
提高教学信息管理人员的管理效率。另外能够提供强大的数据分析和统计功能，对教学
信息的数据信息进行进一步的分析、统计和输出，提高教学信息管理的信息化水平。总
之，希望本文设计的高校教学信息管理系统要具备强大的日常教学信息管理功能和良好
的数据分析统计能力，能够长时间稳定运行并且容易上手操作，在数据接口方面能够与
其他的系统比如学工管理系统和财务管理系统能够交换数据即具有良好的扩展性。 
1.3 主要研究内容 
本文以某高等院校的实际教学信息管理为例，在前期对系统的教学信息管理需求作
了详细的需求分析，跟学生、教师、二级学院教学信息管理人员、教务处教学信息管理
人员和系统教学信息管理人员对教学信息管理的实际情况进行了比较透彻的了解和分
析，在做了前期大量的需求分析的工作的基础上开发和设计了某高等院校的教学信息管
理信息化系统。本论文的主要工作如下： 
1．开发和设计制作了一套技术先进、管理高效的高校教学信息管理系统，在功能
上满足了日常教学信息管理的需要，使得学生、教师、二级学院教学信息管理人员、教
务处教学信息管理人员和系统教学信息管理人员从繁琐的教学信息管理工作中解放出
来，提高了管理的信息化水平和管理的效率。 
2、本文设计的系统在主流的 Windows 的平台下进行开发，在当前比较流行的
Oracle11g 数据库的基础上采用 Delphi7.0 和 Visual Studio 2010 开发作为教学信息管理系统
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的开发工具，集成了目前多数高校日常教学信息管理的功能，在学生数据、教师数据、
教学计划录入、考试安排、网上选课和成绩操作等功能模块对教学信息进行规范化和信
息化的管理，为学生、老师以及各类管理人员提供了一个高效的教学信息管理平台。 
3．预留了其他系统的数据接口，为校园的数字化平台奠定了坚实的基础。作为校
园数字化平台的子系统，预留了与学工管理系统和财务管理系统等其他系统的数据接
口，为实现以后的数据对接和交换作了铺垫，为最终实现校园的数字化管理平台做出了
努力。 
4．在目前该高等院校存在着多个校区的校园网环境基础的情况下，由于该系统实
现了跨越对个校区的数据间的访问，该教学信息管理系统在网络安全方面也不能轻视。
本文在如何防止各种不同类型的网络攻击，对系统进行加密等网络安全方面，也作了相
关的说明和阐述。 
1.4 论文章节安排 
本文主要从以下几个方面对高等院校的教学信息管理系统进行分析和设计，具体
结构如下： 
第一章介绍了从高等院校的不断快速发展以及高等院校的特殊情况引申出对教学
信息信息化管理的需求，说明了系统的研究背景和意义、研究现状和存在的问题以及
说明了论文所做的具体相关工作。 
第二章详细地说明了开发教学信息管理系统采用的系统架构和主要技术，分别介
绍了 C/S 和 B/S 体系架构、甲骨文公司 Oracle11g 数据库以及 Delphi7.0 高效的程序开
发工具和 Visual Studio 2010 开发平台。 
第三章是教学信息管理的需求分析，分别从教学信息管理的功能性和教学信息管
理的非功能性需求等作了分析和说明，从用户的角度详细地说明了教学信息管理系统
的多个主要功能模块：学生数据、教师数据、教学计划录入、考试安排、网上选课和
成绩操作等。 
第四章是教学信息管理系统总体设计，说明了相关的设计原则、网络架构、软件架
构设计和数据库设计，从系统设计的角度分别对学生数据、教师数据、教学计划录
入、考试安排、网上选课和成绩操作等进行了说明，同时给出了部分系统的数据表结
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构。 
第五章是教学信息管理系统的具体设计和详细的实现过程，说明了系统开发环
境，给出了系统学生数据、教师数据、教学计划录入、考试安排、网上选课和成绩操
作等的具体实现过程和软件的截图，并给出了部分的程序实现代码。 
第六章是教学信息管理系统的软件测试，从软件工程的角度对本文设计的系统进
行测试，了解其功能性、稳定性和可扩展性。 
第七章是对教学信息管理系统进行了总结和展望，说明了程序的不足，并对未来
进行了展望。 
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